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Izvleček 
Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin od nastanka do druge svetovne vojne (1881–1941) 
Diplomsko delo obravnava zgodovino Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin v obdobju od 
ustanovitve do druge svetovne vojne. V to obdobje spadata predvsem dva velika sistema, ki sta 
s svojo prisotnostjo oblikovala tolminsko gasilstvo. Kot prvi je mišljen sistem, ki je bil prisoten 
v času Avstro-Ogrske monarhije, in kot drugi ta, ki je deloval v času, ko je bila Primorska del 
Italije. Slednji je doletel Primorsko po prvi svetovni vojni in je bil na tamkajšnjem ozemlju 
fenomen. Prvo poglavje se nanaša na predzgodovino društva in poskuša orisati obče in lokalne 
razmere pred nastankom gasilskega društva v Tolminu. Drugo poglavje se nanaša na 
ustanovitev gasilskega društva in na vzroke, ki so pripeljali do tega. V podpoglavjih se dotakne 
dogodkov in poudarkov, ki so za ustanovitev in začetni razvoj gasilskega društva v Tolminu 
ključni. Naslednje, daljše poglavje opisuje razmere in delovanje društva do prve svetovne vojne 
na različnih ravneh. Naslednje pomembnejše poglavje opisuje čas med obema vojnama. Tukaj 
je poudarek predvsem na delovanju in interpretaciji pomembnejših virov. Raziskava temelji 
predvsem na arhivskih virih, časopisnih člankih, intervjujih z nekaterimi veterani, slikovnem 
gradivu in na sicer skromni literaturi, ki obravnava lokalno in občo zgodovino ter razvoj 
gasilstva na Slovenskem.  
Ključne besede: gasilstvo, Tolmin, požarna zaščita, organizacija, društva, gasilci 
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Abstract 
The Volunteer Fire Department Tolmin from its Foundation to the Second World War 
(1881-1941) 
The thesis deals with the history of the Volunteer Fire Department Tolmin in the period from 
its foundation to the Second World War. This period includes two major systems which have 
shaped the firefighting in the Tolmin area. The first system was present during the Austro-
Hungarian Monarchy and the second was present during the Italian annexation of the Slovene 
Littoral. The latter befell the Slovenian Littoral after the First World War and is considered a 
phenomenon of the region. The first chapter deals with the pre-history of the fire department 
and tries to outline the general and local circumstances present prior to the foundation of the 
fire department in Tolmin. The second chapter deals with the foundation of the fire department 
and the reasons which contributed to its establishment. The subchapters discuss the events and 
highlights that were crucial for the foundation and initial development of the fire department in 
Tolmin. The next bigger chapter describes the conditions and activities of the fire department 
on multiple levels. The next chapter describes the period of time between the wars. Here, the 
emphasis is mainly on the work and interpretations of important sources. The research is based 
on the archival sources, newspaper articles, interviews with some of the firefighter veterans, 
the visual materials and the otherwise small amount of literature dealing with the local and 
general history and the development of firefighting in the Slovenian territory. 
Key words: firefighting, Tolmin, fire protection, organization, fire department, firefighters  
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1. UVOD 
V zadnjem času je v slovenskih medijih veliko govora o prostovoljnih gasilcih in gasilskih 
društvih. Upravičeno lahko rečemo, da je gasilstvo ena izmed najbolj priljubljenih in 
spoštovanih organizacij v slovenskem prostoru. Posredujejo v vseh mogočih nesrečah in se tudi 
takrat, ko je ljudem najhuje, pojavijo tam, kjer je potrebna pomoč. Če želimo razumeti razvoj 
prostovoljnega gasilstva na Slovenskem, se je treba ozreti nazaj v čas, ko so na Slovenskem 
začela gasilska društva nastajati. To se je na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem začelo 
nekoliko pogosteje dogajati kot na Goriškem, ki je po izgubljenih vojnah Avstrije proti Italiji 
in Prusiji v petdesetih in šestdesetih letih 19. stoletja ostala brez Lombardije in Benečije in je 
postala nekakšna periferija na zahodu. V deželo Goriško je tedaj spadal tudi trg Tolmin, kjer se 
je leta 1891 formiralo gasilsko društvo Tolmin. Prva svetovna vojna in po njej italijanska 
zasedba sta spet poskrbeli, da ni imelo več tako velike funkcije, kot bi jo imelo sicer in da je 
postalo pozabljeno s strani Jugoslovanske gasilske zveze in slovenskih gasilskih društev v 
Jugoslaviji, kot ostala primorska gasilska društva takrat. Vse do druge svetovne vojne so bila 
namreč odrezana od ostalih slovenskih gasilskih društev. Od leta 1955 je Prostovoljno gasilsko 
društvo Tolmin del Gasilske zveze Tolmin.1   
Diplomsko delo sem posvetil Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tolmin iz treh vzrokov. Prvi 
je ta, da je to eno izmed gasilskih društev, ki je bilo nekako vedno, tako kot druga gasilska 
društva Goriške dežele in kasneje Primorske, obravnavano kot del periferije in zato ni bilo del 
velikih razprav in zanimanja. Drugi razlog je ta, da sem hotel predstaviti zgodovino društva 
tudi skozi oči zgodovinopisja in etnografske metode ter podkrepiti zgodovino društva skozi 
zgodovinske vire in pripovedi nekaterih veteranov z oblikovanim socialnim spominom, ki ga 
poznajo od prejšnjih generacij, ki so v društvu delovale. In tretjič, ker sem tudi sam član 
omenjenega društva. 
V diplomskem delu bom s pomočjo zgodovinskih virov, ki jih bom obravnaval s pomočjo 
zgodovinopisne kritične metode, in obravnavo socialnega spomina gasilskih veteranov, s 
katerimi sem opravil intervju, obravnaval zgodovino Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin 
od nastanka do druge svetovne vojne.  
                                                 
1 Kavčič, Gasilska zveza Tolmin, 8. 
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Najpomembnejše vire, ki jih bom uporabljal, lahko razdelim na štiri sklope. Tu so najprej viri 
iz tržaškega arhiva2 in arhiva Tolminskega muzeja, kamor spadajo kronike župnij Tolmin, 
Volče in Most na Soči. Sem spadajo tudi časopisni članki, ki so mi bili v pomoč pri obdobju do 
prve svetovne vojne pa tudi po njej. V drugi sklop spadajo viri, ki se nahajajo v arhivu v Gorici.3 
Med te vire spadajo dokumenti, ki se nanašajo na čas Italije in fašizma na Primorskem. V tretji 
sklop virov spadajo vsi viri, ki jih hrani arhiv Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin. Med 
temi je najpomembnejše slikovno gradivo, viri in zapiski, ki jih je pri pisanju kronike PGD 
Tolmin leta 1991 uporabljal pokojni Emil Clemente, in različni pravilniki, zapiski sej in drugi 
dokumenti, ki se nanašajo na celotno obdobje, ki ga obravnavam. V četrti sklop spadajo vsi 
slikovni viri, s pomočjo katerih si lahko veliko pomagamo pri razumevanju časa in tematike, ki 
ju bom obravnaval. Slikovno gradivo je v večini del arhiva PGD Tolmin in sogovornika 
Viktorja Kavčiča, nekdanjega poveljnika Gasilske zveze Gornje Posočje in sedaj častnega 
poveljnika Gasilske zveze Gornje Posočje.  
Intervjuja sem opravil z dvema veteranoma. Eden izmed njiju je že prej omenjeni Viktor 
Kavčič, sicer član Prostovoljnega gasilskega društva Most na Soči, vendar je kasneje kot 
poveljnik Gasilske zveze Gornje Posočje imel veliko opraviti s Prostovoljnim gasilskim 
društvom Tolmin. Kot sem že omenil, je danes častni poveljnik Gasilske zveze Gornje Posočje. 
Živi v Tolminu in je član komisije za zgodovino požarnega varstva in kulture pri Gasilski zvezi 
Slovenije. Poleg tega pa je tudi v komisiji za zgodovino pri GZ Tolmin.4 Drugi sogovornik je 
Ivan Rutar st., je član in veteran v PGD Tolmin. V številu intervjujev sem bil omejen, saj 
veteranov v Tolminu ni veliko in sem iz neformalnih pogovorov izvedel, da o tem obdobju, ki 
ga opisuje moje diplomsko delo, vedo bolj malo; nekaj več vedo le tisti, ki so se v zgodovino 
društva bolj poglabljali. 
Poleg virov in intervjujev bom uporabljal tudi literaturo. Za splošno zgodovino so tu najbolj 
pomembni avtorji Branko Božič, Florjan Jančič in Marko Pograjc. O društvih na Primorskem 
na splošno je največ pisal Rudi Rustja. O gasilstvu na Tolminskem pa so največ pisali Viktor 
Kavčič, Emil Clemente in Ludvik Lipušček, slednja dva sta leta 1991 izdala kroniko PGD 
Tolmin5, ki je eden pomembnejših virov v mojem diplomskem delu. 
                                                 
2 Archivio di Stato di Trieste. 
3 Archivio di Stato di Gorizia. 
4 Kavčič, Gasilska zveza Tolmin, 135. 
5 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj. 
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Naloga je razdeljena na dve glavni obdobji in se kronološko pomika proti sedanjosti. Izjema so 
podnaslovi, ki predstavljajo aspekte in posebnosti, ki sem jih v različnem obdobju želel 
izpostaviti za lažje razumevanje delovanja gasilstva na Tolminskem v določenem časovnem 
obdobju. Glavni obdobji sta čas do prve svetovne vojne, ki traja od ustanovitve društva naprej 
in zajema tudi medvojno obdobje, in čas pod Italijo, ki vključuje tudi del druge svetovne vojne. 
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2. PREDZGODOVINA IN OZADJE 
O zgodovini Gasilskega društva Tolmin lahko govorimo šele po letu 1891, ko je bilo društvo 
ustanovljeno. Vse, kar je pred tem, je njegova predzgodovina, in vendar je to predzgodovino 
treba poznati, saj lahko le tako razumemo vzrok za nastanek Gasilskega društva v Tolminu. Kot 
najpomembnejše obdobje predzgodovine društva bi izpostavil predvsem zadnjih 150 let pred 
nastankom Gasilskega društva Tolmin. To obdobje se začne v času pred vladavino Marije 
Terezije (1740–1780), ki je naredila nekaj prvih večjih in ključnih potez na podlagi zakonov v 
zvezi z varstvom pred požari. Leta 1722 je izdan požarni red za notranje avstrijske dežele, med 
katere je spadala tudi dežela Goriška in pod katero je takrat spadal Tolmin. Ta požarni red je 
vseboval predvsem preventivne ukrepe v zvezi s kurjenjem in gradnjo hiš, ki so v primeru 
požara zaradi slamnate strehe predstavljale veliko tveganje za celoten kraj. Je pa Tolmin, ki je 
bil takrat le malo večja vas, spadal pod deželo Goriško in ne pod deželo Kranjsko, ki je po 
odloku Marije Terezije dobila svoj požarni red leta 1773. Ta požarni red je veljal bolj za večja 
mesta kot pa za podeželje. Skupni požarni red je bil sprejet šele skoraj deset let pozneje, ko je 
bil že drugo leto na oblasti sin Marije Terezije Jožef II. Kasneje je bil objavljen za vsako deželo 
posebej.6 Ti požarni redi so določali predvsem pravila in ukrepe pri gradnji hiš ter načrtovanju 
naselij. Tako je bilo do konca 18. stoletja uvedeno izdajanje požarnih redov tudi na podeželju, 
ti so se ločili od tistih, ki so bili namenjeni za trge in mesta. Nekaj najpomembnejših pravil pri 
gradnji hiš in načrtovanju naselja, ki so veljala na podeželju, je bilo: »Vsaj klaftra prostora med 
hišami; umik skednjev od hiš; sajenje visokih dreves, posebno orehov, ki naj bi zadrževala 
ogenj; naprava soseskinih sušilnic zunaj vasi; po možnosti kritje streh s skodlami ne pa s slamo; 
primerna oddaljenost peči in ognjišč od lesenih sten, izdajanje gradbenih dovoljenj po gosposki, 
prednost kvalificiranih zidarjev in tesarjev pri oddaji del itd.«7  
 
Vsi ti predpisi so se počasi uvajali, sploh v deželah, ki so ležale ob mejah monarhije. Med te 
dežele je nedvomno spadala tudi dežela Goriška.  
S prihodom Francozov na ozemlje današnje Slovenije in ustanovitvijo Ilirskih provinc se je 
med letoma 1809 in 1814 povečalo zanimanje za ustanavljanje požarne službe, povečal se je  
nadzor pri gradnji hiš tudi na Primorskem, saj je nova oblast od lokalnih skupnosti oz. občin to 
                                                 
6 Koželj, »Pregled stavbnih predpisov na Slovenskem«, 51. 
7 Koželj, »Pregled stavbnih predpisov na Slovenskem«, 51–52. 
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zahtevala.8 Vendar je bilo pet let premalo, da bi se to začelo aktivno izvajati. Z odhodom 
Francozov po letu 1814 in obnovitvijo avstrijskega režima se je tudi proces razvoja požarnih 
služb nekoliko spremenil in se nekoliko upočasnil.9 Nadaljeval se je razvoj in sprejemanje novih 
požarnih redov, ki so temeljili na starih terezijansko-jožefinskih in francoskih določbah. Tako 
je že 1825 država izdala nov požarni red v slovenščini,10 ki so ga na javnem kraju brali dvakrat 
na leto. Z njim je poostrila omenjene določbe in celo predpisovala ustanavljanje gasilskih 
skupin.11 Gre za čas Metternichovega absolutizma12 in močne centralizacije države, iz česar 
lahko sklepamo, da  je bil požarni red izdan tudi s pomočjo razmer. Naslednji požarni red, ki je 
bil zelo pomemben tudi z vidika začetka ustanavljanja gasilskih društev na Slovenskem, je bil 
izdan leta 1852, ko je bil čas Bachovega absolutizma13 in spet močne centralizacije države. V 
času teh dveh absolutizmov je bilo društveno življenje ukinjeno, kar mogoče lahko pojasni, 
zakaj je šel razvoj požarne službe tako počasi, kljub določilom požarnega reda iz leta 1825.  
Prva gasilska društva ali požarne brambe, kot so jih imenovali, so se na območju Kranjske, 
Štajerske in Goriške začela pojavljati v šestdesetih in sedemdesetih letih devetnajstega stoletja. 
Vsa so se ustanavljala po podobnem ključu. Ključni vzrok je bila nova dualistična ureditev 
države, ki je s sabo prinesla tudi zakon o združevanju, na podlagi katerega je bilo mogoče 
ustanoviti tudi gasilsko društvo. Prva gasilska društva na omenjenem območju so se zgledovala 
po društvih v drugih delih monarhije. Pri ustanavljanju so sodelovali vplivni ljudje, ki so s 
svojim vplivom in sredstvi veliko pripomogli, da se  je društvo ustanovilo in opremilo. Vsako 
si je tudi zagotovilo pravila, na podlagi katerih je delovalo.14 
 
2.1 Trg Tolmin in okolica 
Tolmin je kraj, ki je nastal v trikotniku med rekama Sočo in Tolminko. Stari del Tolmina, ki 
leži na vznožju reke Tolminke in se je z leti širil proti polju na severu, se deli na tri dele: Klanec 
na jugu, Gasa na zahodu in Breg na vzhodu.15 V neposredni okolici so pod Tolmin spadala še 
velika polja, kot so »pri Roji«, »za Logom«, »Kozaršče«, »na Vratu«, »Guna«, »na Klanci« in 
                                                 
8 Kavčič, Gasilska zveza Tolmin, 16–17. 
9 Božič, Razvoj gasilstva na Slovenskem do leta 1968, 29. 
10 Naslov tega požarnega reda je bil Ogenj gasiti navod ali naredbanje ognj gasiti. 
11 Nanger, »Kratek pregled razvoja požarnovarnostne zakonodaje na Slovenskem«, 255–256. 
12 Metternichov absolutizem (1815–1848). 
13 Bachov absolutizem (1849–1859). 
14 Božič, Po poti 130-letnega razvoja gasilstva, 5–9. 
15 Rutar, »Tolmin pred velikima vojnama«, 21. 
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»Brajda« in so bila v lasti premožnih tolminskih družin.16 Najbolj znane so bile Devetak, 
Kacafura in še nekatere druge, ki so bile konec 19. stoletja zelo zaslužne za ustanavljanje 
kulturnih in drugih društev in so jih po navadi tudi vodile.17 Tolmin je dobil trške pravice leta 
1820, pred tem pa je bil le malo večja vas. V okolici je nekaj vasi, ki so bile s Tolminom 
povezane zlasti na upravnem področju. To so vasi Zatolmin, Poljubinj, Prapetno, Ljubinj, 
Žabče, Čadrg, Tolminske Ravne, Zadlaz Žabče, Zadlaz Čadrg, Dolje, Gabrje, Volarje, Selišče, 
Volče, Kozaršče in Čiginj. Naštete vasi se v virih večkrat pojavljajo in jih je za razumevanje 
razvoja gasilske službe treba poznati, saj je društvo posredovalo na vedno širšem teritoriju in 
ni bilo vezano le na trg Tolmin. Te vasi so še danes požarni okoliš, kjer posreduje Prostovoljno 
gasilsko društvo Tolmin. 
 
V zadnjih petdesetih letih pred ustanovitvijo društva je bilo kar nekaj katastrofalnih požarov. 
Na Ljubinju je leta 1835 zgorelo večje število hiš. Na ta dogodek se Ljubinjci še danes vsako 
leto spomnijo s sveto mašo v čast svetemu Florjanu in ga imajo celo na procesijski banderi 
poleg vaškega zavetnika svetega Mihaela, ki predstavlja njihovo vas.18 Kmetijske in rokodelske 
novice poročajo, da je 13. avgusta 1847 v vasi Dolje pogorelo 34 poslopij. Da se je ogenj hitro 
širil, sta pripomogla še močan veter in slamnate strehe, ki so tisti čas predstavljale enega večjih 
problemov pri požarni varnosti. Pisec članka požar pripisuje malomarnosti ljudi, ki po 
njegovem mnenju premalo skrbijo za ogenj, in dodaja, da je v zadnjih sedmih letih pogorelo že 
šest velikih vasi.19 V letu 1866 je požar zajel vas Volče, nastal je na dveh koncih vasi hkrati in 
uničil nekaj hiš. Poročevalec o požaru največjo krivdo pripiše slamnatim streham.20 V letu 1873 
je gorelo na Selih pri Volčah, kjer je ogenj oškodoval kar sedem gospodarjev. V Volčah je 
naslednje leto spet zagorelo, tokrat zaradi strele, ki je na volčanskem polju zadela kozolec z 
žitom. Zanimivo je bilo, da so nekateri ljudje mislili, da ognja, ki ga povzroči strela, z vodo ne 
morejo pogasiti. Kasneje jim je pri gašenju zmanjkalo vode.21 Leta 1883 je zagorelo tudi v 
                                                 
16 Geodetska uprava RS – enota Tolmin (Franciscejski kataster). V: Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina, 
DOR. Čega si?: Stara tolminska hišna imena in nekaj starih tolminskih anekdot. Društvo za ohranjanje in razvoj 
Tolmina, DOR: Tolmin 2014.  
17 Rutar, »Kulturno življenje v Tolminu od 1848 do druge svetovne vojne«, 31–33. 
18Arhiv Tolminskega muzeja,  Zbirka kronik, šk. 2, »Župnijska kronika Tolmin, 3. del, 1877–1915«, 68–69. 
19 »Žalostna prigoda«, 4. 
20Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 1, »Župnijska kronika Volče, 1. del, od začetkov do leta 1921«, 
135. 
21 Rutar, »Dopisi: Iz Volč.«, 1–2; Rutar, »Dopisi: Iz Volč«, 4. 
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Modreju, nedaleč stran od Tolmina. Zgorele so tri hiše in poslopja, ki so bila poleg hiš. Vzrok 
so pripisali spet malomarnosti pri ugašanju in odlaganju petrolejk. Vaščani so požar pogasili 
sami, tokrat jim veter ni oteževal gašenja, kot se je to nemalokrat zgodilo.22 Kronika župnije 
Tolmin poroča, da je leta 1890 v Poljubinju požar upepelil 27 hiš in naredil za 55 000 
goldinarjev škode. Denarno pomoč zbirajo v obliki miloščine v Volčanski fari. Tu je razvidna 
tudi oblika pomoči po požaru. V naslednjem letu je v vasi Ljubinj, le dobra dva kilometra 
vzhodno od Poljubinja, požar uničil 7 hiš.23 Iz virov je razvidno, da do leta 1891 v Tolminu in 
okoliških vaseh ni bilo organiziranega gasilstva oz. vsaj viri tega ne navajajo. Ob požarih so se 
domačini morali sami znajti, če le ni bilo prenevarno, vendar so bili največkrat le malo uspešni 
in je požar pustil velike posledice. Zaradi takih ali podobnih dogodkov naj bi Tolminci že pred 
ustanovitvijo društva razmišljali o tem, da bi kupili svojo brizgalno, ki bi jim takrat še kako 
koristila.24 Že leta 1884 je neki domačin v časopisu Soča napisal krajšo objavo, s katero je 
opozoril na to, da v Tolminu še ni gasilskega društva in da ga je treba nujno ustanoviti in kupiti 
brizgalno. Omenja tudi, da jim je bila že ponujena, pod pogojem, da odstopijo od fontane, ki 
stoji na sredini trga v Tolminu, količino vode, ki oskrbuje eno hišo za potrebe gašenja, vendar 
tega niso sprejeli. V zadnjem odstavku objave roti Tolmince, naj ustanovijo gasilsko društvo, 
preden se kaj zgodi.25 
 
                                                 
22 Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 1, »Župnijska kronika  Most na Soči, 2. del, 1880–1893«. 
23Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 2, »Župnijska kronika Tolmin 3. del, 1877–1915«, 24–25; Arhiv 
Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 1, »Župnijska kronika Volče, 1. del, od začetkov do leta 1921«, 150. 
24 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 7. 
25 »Dopisi: Iz Tolmina«, 4.  
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3. USTANOVITEV DRUŠTVA 
Najbolj znana zgodba o nastanku Prostovoljnega gasilskega društva v Tolminu je bila napisana 
po besedah pokojnega Jožefa Clementeja. Najprej je bila objavljena že v Tolminskem zborniku 
iz leta 1956 v članku, ki ga je napisal Franjo Klavora.26 Naslednja objava te zgodbe pa je bila v 
kroniki gasilskega društva Tolmin, ki je nastala ob 100-letnici društva leta 1991 in sta jo 
napisala Ludvik Lipušček in sin Jožefa Clementeja Emil Clemente.27 Dogajanje ob ustanovitvi 
je moč rekonstruirati le iz župnijskih kronik in pričevanja Jožefa Clementeja. 
 
3.1 Požar leta 1891 
Prostovoljno gasilsko društvo je nastalo po velikem požaru 19. januarja 1891, ki je zaradi 
človeške neprevidnosti in razmer, ki so bile za širjenje požara zelo ugodne, zajel trg Tolmin. 
Ob poroki Tolminca Andreja Lebana28 so sosedje hoteli streljati z možnarji v čast 
mladoporočencema. Ker pa niso imeli pravih možnarjev, so namesto teh uporabili kar nekaj 
starih štorov, ki so jih navrtali, napolnili s smodnikom in namestili vžigalno vrvico. Prvih nekaj 
strelov so uspešno izstrelili. Ko je bilo treba izstreliti še zadnji strel, pa se je zapletlo. Mimo je 
namreč prišel Andrej Čufer po domače Maganč, ki je vžigalno vrvico prižgal kar s cigareto. Ob 
eksploziji je vžigalna vrvica odletela na streho ene od sosednjih hiš. Vir navaja, da je bila to 
hiša Mihe Carlija po domače Kopča. Zaradi slamnatih streh in močnega severnega vetra se je 
ogenj hitro širil in ogrožal celoten trg.29 Požar se je začel v delu Tolmina, ki se imenuje Gasa, 
in se širil proti severu vse do glavnega trga v Tolminu, ki se imenuje Plac. Ogenj je po virih 
zajel 8 hiš, od katerih so 3 pogorele do konca.30 Požar so takoj začeli gasiti Tolminci in ljudje, 
ki so jim priskočili na pomoč iz sosednjih vasi. Na pomoč naj bi prišli tudi gasilci iz Volč, 
Mosta na Soči in Kanala, ki naj bi bili na pomoč pozvani z brzojavnim pozivom. Ker je vode 
hitro zmanjkalo in je bila Tolminka razmeroma daleč, so naredili do reke Tolminke živo verigo 
in si tako podajali škafe, da so lahko začeli gasiti. Vendar se je kljub gašenju požar širil hitreje, 
kot se je gasilo. Ljudje so imetje reševali tako, da so premoženje in pohištvo nosili na 
                                                 
26 Klavora, »Dve obletnici Tolminskega prostovoljnega gasilskega društva«, 88–91. 
27 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj. 
28 Po domače Pecli. 
29 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 7. 
30 Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 2, »Župnijska kronika Tolmin 3. del, 1877–1915«, 26; Clemente 
in Lipušček, Nastanek in razvoj, 7–8. 
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Devetakove Gune. Ob tej zmešnjavi so nekateri marsikaj ukradli. Požar so pogasili šele okoli 
petih popoldan. Zelo zanimiv podatek je, da je županstvo postavilo in določilo nekaj mož, da 
so vršili t. i. gasilsko stražo. Iz tega podatka lahko sklepamo, da je proti koncu gašenja lokalna 
uprava prevzela vodenje in organizacijo gašenja. Gasilce pa so na koncu tudi pogostili v bližnji 
gostilni.31 
Požar, ki je zajel trg januarja leta 1891, je bil glavni povod za ustanovitev prostovoljnega 
gasilskega društva v Tolminu. Kmalu po tem so začeli zbirati prostovoljne prispevke. Kronika 
iz leta 1991 navaja tri glavne donatorje. To so bili Okrajni šolski svet, grof Morenzi in notar 
Premerstein.32 Iz tega je razvidno, da se je gasilsko društvo že v zasnovi obrnilo na denarno 
pomoč prebivalstva, večino pa so dali le tisti, ki so bili premožni in so nastopili v vlogi 
nekakšnih sponzorjev požarne zaščite. Iz omenjenih sredstev so se s pomočjo domačina Frana 
Fillija, ki je sicer živel v Celovcu in je zato poznal zelo znanega trgovca Jergitscha, začeli resno 
dogovarjati o nakupu brizgalne. Ker sta se poznala, sta kmalu po požaru prišla v Tolmin, kjer 
ju je v svoji gostilni gostil župan Josip Devetak. Sklenili so pogodbo in že 17. februarja 1891 
dobili novo brizgalno Hidrofor. Poleg so naročili še cevi, opremo za plezalce, poveljniško kapo 
in čelado.33 Spet je bila v ospredju lokalna oblast, saj je v tem primeru župan odobril nakup in 
podpisal pogodbo, s tem pa je nase prevzel odgovornost in skrb za opremljenost društva. 
Vseeno pa je treba poudariti, da je bil Josip Devetak tako kot večina tolminskih županov takrat 
pomembnež in podpornik tako finančno, kot tudi politično tudi pri ohranjanju kulturnega 
dogajanja. Ena izmed posebnosti oz. zanimivosti je, da je Josip Devetak omenjen kot načelnik 
društva že v letu 1890. Vir, ki to navaja, je namreč seznam odbornikov, ki naj bi bili v vodstvu 
društva.34  
  
3.2 Pravila in organizacija društva 
Zelo pomembno vlogo imajo prva pravila Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin, ki so bila 
sprejeta 24. marca leta 1891, potrjena pa s strani občinskega starešinstva 12. aprila istega leta. 
Sklepamo lahko, da brez njih društvo ne bi moglo delovati.35 Na tem mestu je jasno razvidno, 
                                                 
31 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 7–9. 
32 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 9. 
33 Prav tam. 
34 Arhiv PGD Tolmin, »Seznam odbornikov med letoma 1890 in 1911«. 
35 Arhiv PGD Tolmin, »Pravila prostovoljnega gasilskega društva Tolmin iz leta 1891«. 
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da je bila lokalna uprava tista, ki je omogočila oz. morala omogočiti in dovoliti delovanje 
gasilskega društva. Pravila naj bi bila napisana po vzoru pravil gasilskega društva v Opatiji, 
vendar prilagojena in sestavljena na novo. Zanimivo je, da so pravila nastala pred ustanovitvijo 
društva, ki je bilo ustanovljeno šele 30. aprila istega leta.36 Zelo pomemben datum s pripisom 
se nahaja na koncu dokumenta s pravili, in sicer je to državna potrditev iz Trsta, ki je na podlagi 
ustavnega zakona ustavne reforme iz leta 1867, 19. maja 1891 uradno potrdila obstoj gasilskega 
društva v Tolminu na podlagi obstoječih pravil.37  
Dokument s pravili vsebuje 39 točk, ki so razdeljene v 10 sklopov. Poleg tega vsebuje še 
naslovno stran in zadnjo stran, kjer se nahaja prej omejeno državno potrdilo o obstoju društva 
in verodostojnosti pravil. V prvem sklopu sta s prvima dvema točkama izražena namen 
ustanovitve društva in njegova ureditev. Prvo točko je potrebno izpostaviti, saj navaja 
neposredni razlog, način odziva in funkcijo društva. In sicer se glasi: »Namen požarne straže je 
pri požarih skupno in redno pomagati; na poziv oblastnij pa tudi v drugih javnih nesrečah 
pripomoči.«38 
 
Treba je še razjasniti, da se v naslovu pravilnika Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin naziva 
»Prostovoljno gasilno društvo in Tolmein,« v prvem sklopu »požarna straža«, naprej »društvo« 
in v državnem dopisu »društvo požarna straža v Tolminu.« Sam bom uporabil kar izraz društvo. 
Iz pravilnika lahko sklepam, da je požarna straža in gasilsko društvo le različna beseda, vendar 
pomeni isto. 
Pravila navajajo, da je bil najvišji organ društva občni zbor, ki je volil predsednika, 3 četovodje 
in 4 njihove namestnike, ti so skupaj sestavljali vrhovno nadzorstvo. Tisti, ki je nadomeščal 
predsednika, je bil podpredsednik. Predsednik je hkrati predsedoval vrhovnemu nadzorstvu, ki 
ga je nadziralo. Ob nakupih je imel predsednik namreč pravico razpolagati le z največ 10 
goldinarji. Po izvolitvi so morali znotraj vrhovnega nadzorstva izvoliti še tajnika, denarničarja 
oz. blagajnika in čuvaja.39 
V nadaljevanju pravilnika so natančno opisani in opredeljeni še vsi postopki v zvezi z 
delovanjem in organiziranjem društva ob požarih in v času zagotavljanja pripravljenosti. 
                                                 
36 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 9–10. 
37 Arhiv PGD Tolmin, »Pravila prostovoljnega gasilskega društva Tolmin iz leta 1891«. 
38 Arhiv PGD Tolmin, »Pravila prostovoljnega gasilskega društva Tolmin iz leta 1891«. 
39 Arhiv PGD Tolmin, »Pravila prostovoljnega gasilskega društva Tolmin iz leta 1891«. 
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3.3 Članstvo in poveljstvo 
Članstvo je eden najpomembnejših akterjev in omogoča gasilskemu društvu obstoj in 
operativnost. Brez članov gasilsko društvo ne more obstajati. Med članstvo danes štejemo vse, 
ki so člani društva in jih lahko razdelimo v 4 skupine, to so mladina, članice, operativa in 
veterani. Poleg teh štirih skupin sem spadajo tudi člani srednjih let, ki v operativi ne delujejo, 
vendar opravljajo druga dela v društvu.  
V prvih pravilih je jasno opredeljeno, da je moral kandidat, ki je želel vstopiti v društvo, imeti 
vsaj 18 let in biti psihofizično sposoben. Po teh kriterijih je moč sklepati, da je v začetku društvo 
imelo le operativne člane, saj drugih sploh ni predvidevalo. Društvo so predvidoma sestavljale 
tri čete, vsaka po 8 ljudi. Na vrhu društva, ki je bilo hierarhično urejeno, je bil predsednik 
društva, ki je moral sodelovati z vrhovnim nadzorstvom, kateremu je tudi predsedoval. 
Predsednik in načelnik oz. poveljnik je bila ista oseba. Brezpogojna pooblastila je predsednik 
imel le v primeru opravljanja operativnih nalog oz. intervencije, kot jih ima danes vodja 
intervencije. Poleg njega so v Tolminskem društvu v začetku delovali še podnačelnik, tajnik, 
blagajnik, skladiščnik, četopoveljnik plezalcev in četopoveljnik brizgalcev.40 
  
3.4 Vprašanje letnice 1881 
Na grbu Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin danes lahko vidimo letnico 1881. Ta letnica 
je uradna letnica ustanovitve društva, kar pomeni, da je bila uradno priznana in potrjena s strani 
komisije za zgodovino Gasilske zveze Slovenije.41 Zanimivo je, da se pred letom 1891 društvo 
ne omenja. Tudi kronika,42 ki je nastala ob stoletnici PGD Tolmin leta 1991, navaja vzrok 
nastanka požar, ki je zajel Tolmin leta 1891, in se sklicuje na prva pravila,43 ki so nastala istega 
leta. Prav tako Marija Rutar v svojem delu Tolminska je pesem omenja isto letnico.44 
Glavni razlog za uveljavitev letnice 1881 se skriva v Tolminski župnijski kroniki, ki pravi, da 
je bilo v Tolminu leta 1906 veliko narodno slavje, v katerem so bile združene tri obletnice. In 
sicer 45. obletnica Narodne čitalnice v Tolminu, 25. obletnica Rokodelskega bralnega društva 
in 25. obletnica Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin, ki je ob tem jubileju dobilo tudi nov 
                                                 
40 Arhiv PGD Tolmin, »Pravila prostovoljnega gasilskega društva Tolmin iz leta 1891«; Arhiv PGD Tolmin, 
»Seznam odbornikov med letoma 1890 in 1911«. 
41 Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
42 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj. 
43 Arhiv PGD Tolmin, »Pravila prostovoljnega gasilskega društva Tolmin iz leta 1891«. 
44 Rutar, »Kulturno življenje v Tolminu od 1848 do druge svetovne vojne«, 34–35. 
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gasilski dom na današnji Bazoviški ulici.45 Na podlagi tega zapisa in v nekem obdobju težnji 
po iskanju vira, ki priča o še zgodnejši ustanovitvi društva, se je uveljavila sedanja letnica 
ustanovitve na podlagi potrditve Gasilske zveze Slovenije.46 Zanimivo je, da je kronika župnije 
Tolmin edini vir, ki nakazuje na letnico 1881 in še to posredno. Ugotavljanje vzroka so lahko 
le naša ugibanja in domneva, vse do takrat, ko bo odkrit nov vir in bo slednjega vsaj nekoliko 
podkrepil ali pojasnil.  
 
  
                                                 
45 Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 2, »Župnijska kronika Tolmin, 3. del, 1877–1915«, 63. 
46 Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
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4. DO PRVE SVETOVNE VOJNE 
Sledeče obdobje bi lahko postavili med letom 1891, ko je bilo društvo ustanovljeno, in letom 
1915, ko je tudi Tolminska postala del jugozahodnega bojišča in soške fronte. Vrhunec tega 
obdobja je bilo leto 1906, ko so tolminski gasilci dobili nov gasilski dom in imajo v njem že 
parkirano novo parno brizgalno.47 To obdobje je bilo pod vplivom avstrijskega modela 
gasilstva, ki je izjemoma na Primorskem trajalo le do prve svetovne vojne. 
 
Slika 1: Tolminski gasilci z opremo leta 1897.48 
 
Med letoma 1891 in 1906 je gasilstvo v Tolminu doživljalo močan razvoj. Vodstvo je bilo 
močno in sestavljeno iz vplivnih tolminskih veljakov, kot je bil na primer Josip Devetak, in le-
ti so se lahko pogajali z županom in državo pri zagotavljanju opreme.49 Da je bil napredek 
viden, priča slika iz leta 1897, na kateri so tolminski gasilci v uniformah s čeladami, brizgalno, 
cevmi in lestvami.50 V primerjavi s stanjem ob ustanovitvi le šest let prej, je viden velik 
napredek. Že samo število čelad se je povečalo za dvajset. Razvoj se je dogajal tudi na pravnem 
                                                 
47 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 11. 
48 Vir fotografije: Arhiv PGD Tolmin.  
49 Arhiv PGD Tolmin, »Seznam odbornikov med letoma 1890 in 1911.« 
50 Klavora, »Dve obletnici«, 89. 
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področju, saj je podžupan že v letu 1898 opozoril na pomanjkljivosti pravil prostovoljnega 
gasilskega društva v Tolminu. Predlagal je večjo samoupravo društva in razpolaganje z 
denarjem, ki ga nameni občina prepustiti le-temu. Tu se je zgodil velik premik v organiziranosti 
in delovanju društva, ki je bil zagotovo tudi eden izmed vzrokov za tako velik napredek 
društva.51 To se je zgodilo že v naslednjem letu,  ko so sprejeli nova pravila. Gre za pomembna 
pravila, ki so s svojo dodelanostjo postala temelj prihodnjih pravil, ki so se oblikovala v nadalje. 
Do leta 1900 so dokončno stopila v veljavo.52 Uradno so bila potrjena v Trstu 30. januarja 
1900.53 
Leta 1903 je Prostovoljno gasilsko društvo v Tolminu priredilo veliki javni ples, s katerim so 
nabirali sredstva za svoje delovanje. Za glasbo so prosili vojaško godbo 47. pešpolka iz Gorice, 
ki je za ta namen poslala 10 godbenikov. Pripravili so različne aktivnosti, kot sta streljanje in 
srečelov, ki je imel 100 dobitkov. Ljudje so lahko poskusili kakšen kos peciva ali pa liker. Znani 
tolminski gostilničar je na plesu točil pivo in vino za goste. Iz Gorice so povabili celo 
priznanega pirotehnika, ki je poskrbel za ognjemet. Ljudje so morali plačati vstopnino in ples. 
Prostor je bil razsvetljen z acetilenskimi svetilkami oz. karbidovkami. V primeru slabega 
vremena je krajanka obljubila, da bo omogočila tudi uporabo njene dvorane. Tu vidimo, da gre 
za zelo dobro organizirano gasilsko veselico, ki je bila takrat poimenovana po glavnem delu 
veselice, to je plesu.54 
Že leta 1904 pa so na občinski seji predlagana nova pravila, ki so tudi potrjena in so bila za 
razliko od prejšnjih natisnjena.55  
                                                 
51 Arhiv PGD Tolmin, »Sejni zapisnik starešinstvene seje županije tolminske, 24. 8. 1898«. 
52 Arhiv PGD Tolmin, »Zapisnik seje odbora Požarne straže v Tolminu, 5. 11. 1899«. 
53 Arhiv PGD Tolmin, »Pravila PGD Tolmin iz leta 1898, prepis iz leta 1900«. 
54 Odbor PGD Tolmin. »Domače in razne novice: Prostovoljno gasilno društvo v Tolminu«, 3.  
55 Arhiv PGD Tolmin, »Zapisnik starešinske seje 3. 2. 1904«; Arhiv PGD Tolmin, »Pravila Tolminskega 
prostovoljnega gasilskega društva, 1904«. 
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Leta 1905 se društvo bliža svojemu višku, v času pred prvo svetovno vojno. Tega leta pridobi 
novo parno brizgalno »Tolminka« in skupaj s Tolminsko posojilnico in hranilnico začne 
gradnjo novega gasilskega doma, ki je bil odprt naslednje leto.56 Leto 1906 je bilo leto obletnic 
in v Tolminu je bilo 8. septembra organizirano veliko narodno slavje, na katerem so sodelovali 
in praznovali tudi tolminski gasilci. Na slavju, ki je potekalo na novem trgu Zalogom oz. na 
Lopi v bližini današnjega gasilskega doma, je bila obeležena tudi njihova obletnica delovanja z 
otvoritvijo gasilskega doma na današnji Bazoviški ulici (te stavbe danes ni več).57 Slavje se je 
začelo s slavnostnim sprevodom. Sprevod, ki je bil organiziran, je šel skozi trg Tolmin. Najprej 
so se ustavili na glavnem trgu, kjer je vse goste pozdravil tolminski župan. Od tam je sprevod 
krenil do novega gasilskega doma, kjer je bil blagoslov in otvoritev novega gasilskega doma. 
Sprevod je od tam odšel na slavnostni prostor, kjer se je slavje nadaljevalo.58 
 
Slika 2: Nov gasilski dom na današnji Bazoviški ulici. Danes tu stoji stanovanjski objekt.59 
26. novembra istega leta so bili prisotni v Volčah, kjer so čakali, da prinesejo pokojnega pesnika 
Simona Gregorčiča iz Gorice skozi Volče in proti sv. Lovrencu, kjer je pokopan. Sprejem je bil 
skupaj z drugimi kulturnimi društvi veličasten.60 Prav tako so se udeležili odprtja Bohinjske 
železnice istega leta.61 Iz tega je razvidno, de je bilo društvo tudi kulturno zelo aktivno in je v 
                                                 
56 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 11. 
57 Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 2, »Župnijska kronika Tolmin 3. del, 1877–1915«, 63. 
58 Gabršček, Andrej. »Veliko narodno slavje v Tolminu 8. septembra«, 221–222.  
59 Vir fotografije: Arhiv PGD Tolmin.  
60 Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 2, »Župnijska kronika Tolmin 3. del, 1877–1915«, 63. 
61 Arhiv PGD Tolmin, »Seznam posredovanj, vaj in izletov 1891–1910«. 
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Tolminu in okolici uživalo ugled. Da je temu tako, priča tudi fotografija iz istega leta, posneta 
pred novim gasilskim domom, kjer so vsi gasilci lepo oblečeni in urejeni. 
 
Slika 3: Tolminski gasilci pred novim gasilskim domom leta 1906.62 
Kljub občinski pomoči, ki je bila izračunana po presoji občine, in državnih subvencij, za katere 
je bilo treba pošiljati prošnje in si jih izboriti, je društvo dobivalo denar tudi preko lastne 
iniciative. Eden od primerov je organizacija prej omenjenega plesa leta 1903, naslednji je 
primer tombole leta 1912, kjer so prodajali srečke za igranje tombole in si s tem pridobili nekaj 
sredstev.63 Drugi od načinov nabiranja sredstev pa je bilo postavljanje nabiralnikov po 
tolminskih gostilnah, kjer se je redno beležilo nabrani denar. Viri za ta pobiranja so ohranjeni 
iz leta 1913, ko se je praznjenje izvajalo kar petkrat.64 Istega leta je društvo kupilo 17 delovnih 
oblek za gasilce. To priča, da je bil prejeti denar tudi koristno porabljen.65  
                                                 
62 Vir fotografije: Arhiv PGD Tolmin. 
63 Arhiv PGD Tolmin, »Kontrolna pola izročenih in razprodanih srečk tombole, 1912«. 
64 Arhiv PGD Tolmin, »Razkaz razpostavljenih nabiralnikov in v teh nabrana vsota v mesecih aprilu, avgustu, 
septembru, oktobru, novembru 1913«. 
65 Arhiv PGD Tolmin, »Račun nakupa delovnih oblek, 9. 9. 1913«. 
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V istem letu poroča tolminska župnijska kronika o zapisu Alfonza Štruklja, da sta ga načelnik 
(poveljnik) Henrik Zierenfeld in tajnik Josip (Jožef) Klemente66 kooptirala v odbor društva. 
Sam pa naj bi izrabil položaj za širjenje svojih političnih nazorov. Tega naj bi se lotil s tem, da 
je v gasilskem domu dovolil imeti sokolske vaje pod pretvezo, da gre za nove člane. To naj bi 
sam razumel kot priprave na ustanovitev Sokola in krožka mladih socialistov v Tolminu. Gre 
za edini vir, ki dokazuje, da so se politične ideje poskušale infiltrirati v gasilsko društvo v 
Tolminu, ki temu ni bilo namenjeno in je delovalo nepolitično. Po zapisu akterja samega in po 
zapisu v župnijski kroniki pa je dogodek, kot kaže, dvignil kar nekaj prahu.67  
 
4.1 Posredovanja 
Če pogledamo statistiko in posredovanja, ki so bila beležena od ustanovitve društva do prve 
svetovne vojne, lahko opazimo, da je bilo posredovanj manj kot danes. Večina posredovanj je 
bilo ob požarih in v nekaterih reševalnih akcijah. Najbolj pogosti so bili predvsem dimniški 
požari, ki so sploh pred prvo svetovno vojno požarno ogrožali hiše zaradi slamnatih streh. 
Sodelovali so tudi ob povodnjih in reševanju ljudi na vodi.68 Kljub manjšemu številu 
posredovanj kot danes so bila posredovanja ključnega pomena za obstoj društva in razlog za 
druženje in srečevanja. Kot primer navajam dve posredovanji. Prispevek v časopisu Soča v letu 
1894 govori o nastalem požaru v hiši nekega kovača v Tolminu, kjer se je pokazala učinkovitost 
hitrega posredovanja tolminskih gasilcev. Hkrati avtor v objavi opozarja, da ima trg Tolmin 
premalo vode za gašenje večjih požarov in da je odprava tega problema občinska dolžnost.69 
Leta 1911 je časopisje poročalo o požaru na Ljubinju, do katerega si takrat potreboval eno uro. 
Zagorela je šola zaradi zidarske napake, saj je bil tram zazidan pregloboko v dimnik. Ker ogenj 
ni imel zraka, ni mogel na vso moč izbruhniti, čeprav je že zajel določene gorljive dele ostrešja. 
Posebnost tega požara je bila, da je bil dim opažen že dopoldan, vendar ljudje niso bili pozorni 
nanj. Posredovali so šele popoldan. Vaščani so sami odkrili streho in takrat se je ogenj 
                                                 
66 Jožef Klemente, viri ga navajajo kot Josip Klemente, je bil pomemben iz več vidikov. Prvi je bil ta, da je prišel 
do funkcije tajnika že v predvojnem obdobju, druga da je bil v času med obema vojnama poveljnik poklicnih 
gasilcev v Tolminu in tretja, da je s svojimi zapisi spominov veliko doprinesel k poznavanju razmer v društvu ob 
nastanku in pred prvo svetovno vojno. Med obema vojnama je bil poveljnik občinske gasilske čete v Tolminu. Bil 
je oče pokojnega Emila Clemente. 
67 Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 2, »Župnijska kronika Tolmin, 3. del, 1877–1915«, 76–77.  
68 Arhiv PGD Tolmin, »Seznam posredovanj, vaj in izletov 1891–1910«. 
69 »Požar«, 4. 
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razbesnel. Začeli so z gašenjem in požar jim je uspelo pogasiti v slabi uri, še pred prihodom 
gasilcev.70 
 
4.2 Čas vojne 
Če so bila leta od ustanovitve do prve svetovne vojne v znamenju velikega napredovanja in 
rasti gasilskega društva v Tolminu, je vojna prinesla največji padec v zgodovini društva. Vojna, 
ki se je začela že leta 1914, je na srbsko in rusko bojišče peljala mnoge moške, tudi iz Tolmina. 
Tako je bilo delovanje društva vedno bolj šibko, saj je izgubljalo operativne člane. Največji 
udarec je vojna zadala gasilskemu društvu v Tolminu naslednjega leta, ko se je v vojno umešala 
Italija in je tudi Tolminska postala del jugozahodnega bojišča in njegovega zaledja. Odbor 
društva je obstajal v zelo okrnjenem številu in če se je le dalo, je pobiral prispevke, da bi lahko 
društvo spet zaživelo, ko bi bilo vojne konec. Eden najhujših dogodkov je bil ta, da se je med 
obstreljevanjem Tolmina vžgal gasilski dom, saj je bil na zelo izpostavljeni lokaciji. Orodje, ki 
jim ga je uspelo rešiti, pa je takrat zasegla avstrijska vojska in tako je bil uničen ves trud in 
napredek, ki ga je bilo društvo deležno pred vojno.71 Prebivalci, ki so še živeli v Tolminu, so 
bili tako prepuščeni sami sebi in so se morali sami spopadati z ognjem, ki so ga netile granate. 
Iz bolj izpostavljenih delov Tolmina so se v času obstreljevanja zatekali k reki Tolminki, 
nemalo kdaj pa postali žrtve vojne vihre. Do jeseni 1918, ko je razpadla Avstro-Ogrska, je 
vladal kaos, nered in strah. Kmalu zatem se začne vračanje beguncev v Tolmin, kjer ustanovijo 
Narodno stražo, ki je razoroževala vojake, ki so se vračali in poskušala zaščititi in oskrbeti 
Tolmince.72 Odbor društva, ki se je ohranil vse do konca vojne, pa je prijavil vojno škodo, a jo 
je dobil izplačano le deloma.73 
 
  
                                                 
70 »Dopisi: Na Ljubinju«, 2. 
71 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 12. 
72 Rutar, »Tolminska je pesem«, 39–40. 
73 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 13. 
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5. ČAS POD ITALIJO 
Po končani prvi svetovni vojni Primorska postane del Italije in tako z njo tudi Tolminska. Po 
Rapalski pogodbi leta 1920 je bilo jasno, da za primorske kraje združitve z novonastalo 
kraljevino SHS ne bo. To so močno občutili tudi Tolminci, ko so se kar hitro zamenjali lokalni 
oblastniki z italijanskimi. Začeli so s svojo politiko, ki se je s prihodom Mussolinija na oblast 
in vzponom fašizma močno zaostrila in postajala vedno bolj raznarodovalna. Za društva, ki so 
se po vojni obnavljala, je bilo to zelo težavno, saj je italijanska politika in kasneje nova 
fašistična politika začela uresničevati idejo o poitalijančenju novo pridobljenega ozemlja, kjer 
so bila društva nosilec kulturnega gibanja in slovenstva. 
Nova italijanska oblast pa je na tem področju vplivala tudi na obnavljanje gasilskih društev po 
vojni, kar ji ni bilo ravno po godu. Italija ni poznala prostovoljnega gasilstva v okviru društev. 
Poznala je le poklicne gasilce v večjih krajih, ki pa so bili in so še danes organizirani v okviru 
vojske.74 
Delovanje gasilskega društva v Tolminu po prvi svetovni vojni in do konca druge lahko 
razdelimo v tri obdobja. Prvo je čas poskusa obnove in okrnjenega delovanja prostovoljnega 
gasilskega društva Tolmin, drugo je čas nastanka in delovanja poklicne občinske gasilske čete 
v Tolminu pod občinsko upravo in tretje je po podržavljenju gasilske čete v Tolminu in 
delovanje pod okriljem 37. gasilskega korpusa v Gorici. 
 
5.1 Do leta 1927 
V Tolminu se po prvi svetovni vojni prostovoljno gasilsko društvo Tolmin ni uradno obnovilo 
in je podobno kot ostala primorska društva doživljalo velik pritisk s strani oblasti, še posebej 
na kulturnem in reprezentativnem področju. Po vojni je ostalo skoraj popolnoma brez primerne 
opreme za delovanje. Obstajal je le odbor, ki si je hotel izboriti vojno odškodnino, vendar ni bil 
pretirano uspešen, saj so italijanske oblasti imele drugačno vizijo za prihodnjo ureditev gasilske 
službe.75 Leta 1924 je bil sprejet t. i. Gentilijev zakon, ki je prepovedoval delovanje vseh 
slovenskih društev.76 Na podlagi tega zakona so italijanske oblasti začele vršiti še večji pritisk 
na vsa društva in posledično tudi na gasilska. Kakšno je bilo stanje, zelo nazorno opisuje časopis 
Edinost, ko poroča o požaru na Čiginju v letu 1924. Ob požaru so se obrnili na gasilsko društvo 
                                                 
74 Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
75 Izvršilni odbor v Gorici. »Vzpostavitev gasilnih društev v Goriški deželi«, 2. 
76 Lipovž, »Varte Wagen, varte luč«, 14–15. 
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v Kanalu in v Tolminu, kjer niso mogli dobiti pomoči, saj nova oblast po vojni ni obnovila 
društev in jim ni izplačala vojne odškodnine. Posebno v Tolminu niso imeli niti zadostne 
opreme, saj so jo izgubili med prvo svetovno vojno. Oblast pa je obnovo društva smatrala kot 
nepotrebno. Čeprav je deloval društveni  odbor, vojne odškodnine kljub obljubam oblasti niso 
dobili izplačane v celoti. V tolminskem okraju tako ni delovala nobena institucija ali gasilska 
služba, ki bi lahko zanesljivo posredovala v primeru požara. V primeru požara na Čiginju so na 
pomoč prišli gasilci iz Gorice.77 Višek je bilo leto 1927, ko so bila ukinjena vsa kulturna društva 
na Primorskem. Gasilska so se zaradi svojega značaja ohranila še kakšno leto.78 Na 
Tolminskem79 so od konca prve svetovne vojne do tega leta deloma delovale kar štiri  
teritorialne gasilske enote, vse z avstrijsko tradicijo. Po tem letu so bile na Mostu na Soči, na 
Grahovem in v Podbrdu ukinjene in njihov požarni okoliš je v naslednjem letu prevzela 
novoustanovljena poklicna občinska gasilska četa v Tolminu.80 Do leta 1927 so se tolminski 
gasilci trudili in pogajali za svoj obstoj in večjo samoupravo. 
 
5.2 Delovanje primorskih gasilskih društev do leta 1927 
V času po prvi svetovni vojni so se vsa gasilska društva na Primorskem znašla v kočljivem 
položaju. Največjo krizo so doživljala tista, ki so bila v krajih, ki so bili del Soške fronte in 
njenega zaledja. Od 51 ustanovljenih društev je vojna poškodovala opremo petnajstim 
društvom, kar šestindvajset pa jih je ostalo popolnoma brez opreme. Med slednjimi je bilo tudi 
gasilsko društvo v Tolminu.81 Večina gasilskih društev se zaradi neizplačane vojne odškodnine 
ni mogla obnoviti. Poleg tega so trpela velik pritisk s strani nove fašistične oblasti, ki se je na 
oblast povzpela leta 1922.82 Tako so primorska gasilska društva svoj konec doživela v letih 
1927 in 1928, ko je oblast uvedla občinske gasilske čete in jih kasneje leta 1936 podržavila.83 
 
                                                 
77 »Vesti z Goriškega: Iz Čiginja pri Volčah«, 2; Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 13. 
78 Kavčič, Gasilska zveza Tolmin, 17. 
79 Današnja občina Tolmin. 
80 Rustja, »Civico corpo pompieri (gasilno društvo) regolamento – pravila službe: Prevod leta 1928«, 20. 
81 Izvršilni odbor v Gorici. »Vzpostavitev gasilnih društev v Goriški deželi«, 2. 
82 Lipovž, »Varte Wagen«, 14–16. 
83 Prav tam. 
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5.3 Po letu 1928 
Tolminski gasilci so leta 1928 izgubili vojno odškodnino, ki so jo morali prepustiti občini, ta 
pa je ustanovila poklicno gasilsko četo, ki je bila pod občinsko upravo in so v njej lahko 
sodelovali člani bivšega prostovoljnega gasilskega društva.84 Na čelo čete so kot poveljnika 
postavili Jožefa Klementeja, ki je na tej funkciji imel nekoliko boljšo plačo kot ostali gasilci. 
Člane čete je moral odobriti takratni tolminski župan,85 ki je bil seveda Italijan.86 To potrjuje 
tudi fotografija tolminskih gasilcev, ki pred tolminsko občino podpisujejo izjavo o pristopu.87  
 
Slika 4: Člani novoustanovljene občinske gasilske čete podpisujejo pristopno izjavo pred občinsko stavbo v Tolminu.88 
Gasilska četa v Tolminu je takrat štela dvanajst gasilcev. Istega leta je gasilska četa s pomočjo 
občine kupila tovorni avtomobil FIAT quindici TER – CADORNA, ki je bilo prvo motorno 
vozilo tolminskih gasilcev.89 Da se je gasilstvo vedno bolj približevalo italijanski vojaški 
ureditvi, priča tudi to, da je ob poplavah leta 1934 na pomoč v Volče in Zatolmin priskočila 
vojska.90 Tolminska občinska gasilska četa, ki so jo od leta 1928 sestavljali poklicni gasilci, je 
bila pod neposredno občinsko upravo vse do leta 1936. 
                                                 
84 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 13. 
85 Italijanskega uradnika, ki je nadomestil župana, viri navajajo kot podesta; Lipovž, »Varte Wagen«, 15. 
86 Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
87 Glej Slika 4. 
88 Vir fotografije: PGD Tolmin.  
89 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 13. 
90 Arhiv Tolminskega muzeja, Zbirka kronik, šk. 1, »Župnijska kronika Volče, 1. del, od začetkov do leta 1976«, 
166. 
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Slika 5: Tolminska občinska četa leta 1930 pred občinsko stavbo v Tolminu. Na sredini njen poveljnik Jožef Klemente.91 
 
5.4 Po letu 1936 
Tega leta je bila občinska gasilska četa v Tolminu, tako kot vse ostale gasilske občinske čete 
na Primorskem, podržavljena in postala je del provincialne enote.92 V primeru tolminske 
gasilske čete je bila to gasilska enota v Gorici. Občina Gorica je leto poprej naprosila bližnje 
občine, da bi sprejeli nov pravilnik o pomoči goriških gasilcev v omenjenih občinah.93 V 
naslednjem letu pa je bila občinska gasilska četa v Tolminu priključena poveljstvu 37. 
gasilskega korpusa v Gorici oz. postala oddelek.94 Kot ostale občinske čete je prevzela naziv 
distaccamento oz. oddelek, teh je bilo na Primorskem štirinajst. Tovrstni oddelki so ostali samo 
v večjih krajih in so bili nekakšne izpostave poklicnih gasilcev v Gorici.95 V naslednjem letu je 
gasilski oddelek v Tolminu štel devet gasilcev in dva uradnika, vendar sta bila dva gasilca 
vpoklicana na služenje vojske v Italijansko vzhodno Afriko96 in pridobiti je bilo treba dva nova 
                                                 
91 Vir fotografije: Arhiv PGD Tolmin.  
92 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 14. 
93 ASGO, prefettura di Gorizia – Archivio generale (1927–1962), b. 1330 f. 3846, (Tolmino (1936–1942), doc. 
19/4/1935). 
94 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 14. 
95 Šuligoj, »Gasilstvo v severnoprimorski regiji«, 32; Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
96 Vir navaja A. O. I. (Africa orientale Italiana), kar je bila kratica za Italijansko vzhodno Afriko, ki je zajemala 
Italijansko Somalijo, Italijansko Eritrejo in takrat na novo osvojeno Etiopijo. 
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za čas nadomeščanja. Oblasti so hotele imeti vsaj enajst, v boljšem primeru dvanajst gasilcev v 
enoti. Prav tako se je pojavila potreba po vsaj dveh ali treh dodatnih gasilcih zaradi izgradnje 
novih vojašnic v Poljubinju in posledično zaradi povečanja števila vojaštva v okolici Tolmina, 
kar je predstavljalo večjo požarno ogroženost. Zato je župan v nameri zagotavljanja večje 
varnosti kar hitro predlagal dva nova gasilca, ki bi v času služenja v Italijanski vzhodni Afriki 
nadomeščala odsotna gasilca. Zanimivo je, da je za nadomestna gasilca izbral dva domačina, ki 
sta bila vojaka in sta služila pri poljski artileriji v Tolminu.97 Že takoj lahko vidimo, da je v 
Italiji gasilstvo spadalo v okvir vojske, kot je še danes. V primeru Tolmina je posebnost tudi ta, 
da je imel v tem času vojašnice na Logu in na Poljubinjskem polju. Oblasti so ljudi, ki bi bili 
primerni za opravljanje gasilske službe, po letu 1936 iskale med vojaki, vendar je vsekakor 
treba imeti pred očmi tudi to, da so zbirali domačine. 
Po začetku druge svetovne vojne so se razmere vedno bolj zaostrovale. Tolminski gasilci so 
morali hoditi na vojaške vaje. Potreba po novih lastnih prostorih se je vlekla že od prve svetovne 
vojne. Imeli so le skromne prostore v nekem seniku. Po vsej verjetnosti je bilo to na Lopi ob 
reki Tolminki v bližini današnjega gasilskega doma. Sklepamo lahko, da so bili gasilci tedaj 
nastanjeni v vojašnicah v Tolminu in je bil to le prostor za shranjevanje orodja in opreme.98 
                                                 
97ASGO, prefettura di Gorizia – Archivio generale (1927–1962), b. 1330 f. 3846, (Tolmino (1936–1942), doc. 
17/3/1937). 
98 ASGO, prefettura di Gorizia – Archivio generale (1927–1962), b. 1330 f. 3846, (Tolmino (1936–1942), doc. 
20/3/1941). 
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Slika 6: Tolminski gasilci s kolesi, pripravljeni na odhod na vojaške vaje. Skrajno levo Valentin Šavli.99 
Vplivi in pritiski oblasti so v vojnem času začeli omejevati gasilce tudi pri posredovanju. To 
nam najbolj nazorno prikazuje okrožnica iz leta 1942 za vse primorske gasilske oddelke, ki 
prepoveduje gašenje požarov brez spremstva italijanskih orožnikov.100 Tovrstno nadzorovanje 
je značilno za vojni čas, ko želijo imeti oblasti vse več nadzora nad dogajanjem s pomočjo 
represivnih organov, v tem primeru orožnikov. 
Posredovanja se v času vojne niso zmanjšala, vendar so kmalu morali, tako kot ostali javni 
uslužbenci, tudi tolminski gasilci oditi na jug Italije, kjer so opravljali gasilsko službo. Na 
njihovo mesto so prišli gasilci iz Italije, ki so tu gasilsko službo opravljali vse do kapitulacije 
Italije leta 1943.101 Da pa niso bili v Tolmin premeščeni le gasilci iz Italije, priča poročilo o 
opravljenih storitvah iz let 1942 in 1943, ko so hodili z vozilom pregledovati hidrante in na 
opravljanje drugih požarno preventivnih nalog. Kot šoferja sta tu podpisana dva Slovenca. Eden 
izmed njiju je bil doma iz Ajdovščine, kar pomeni, da so bili v Tolmin takrat poslani tudi 
nekateri slovenski gasilci z ozemlja, ki ga je po prvi svetovni vojni zasedla Italija.102  
Po kapitulaciji Italije so se italijanski gasilci umaknili in društvo se je neuradno obnovilo, 
vendar so v njem delovali tisti ljudje, ki niso šli v vojno. To so bili predvsem starejši ljudje in 
                                                 
99 Vir fotografije: Arhiv PGD Tolmin.  
100 Šuligoj, »Gasilstvo v severnoprimorski regiji«, 45. 
101 Kavčič, intervju, 8. april 2019; Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 14. 
102 Arhiv PGD Tolmin, »Poročila o opravljenih storitvah v letih 1942 in 1943«. 
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mlajši, ki za vojno niso še bili primerni. Ti ljudje so obdržali pod Italijo pridobljeni gasilski 
dom na Lopi ob reki Tolminki in tja pripeljali nemško tovorno vozilo, ki ga je nemška vojska 
ob umikanju pustila v parku za farno cerkvijo v Tolminu. To vozilo je nova lokalna povojna 
oblast odvzela gasilcem, da bi služilo za potrebe gospodarstva.103 Leta 1945 je bila ustanovljena 
nova okrajna gasilska četa, ki je obstajala še dve leti in jo je vodil Jožef Klemente. Leta 1947 
pa je bilo spet obnovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin z ustanovnim občnim 
zborom.104 
 
Slika 7: Okrajna gasilska četa Tolmin na zboru gasilcev v Ljubljani leta 1947.105 
 
5.5 Pravila gasilske službe po letu 1928 
Z novo oblastjo in novo ureditvijo gasilske službe na Primorskem iz leta 1927 so prišla tudi 
nova pravila. Pravila so bila sprejeta in potrjena v Gorici že v letu 1919, kmalu po prvi svetovni 
                                                 
103 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 14. 
104 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 15. 
105 Vir fotografije: Arhiv PGD Tolmin.  
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vojni. V Tolminu so najverjetneje začela veljati po letu 1927, ko je bila ustanovljena občinska 
gasilska četa.106  
V prvi točki pravila navajajo, da gasilska enota, ki jo ustanovi občina, posreduje v primeru 
požara ali drugih nezgod. Te gasilce predlaga načelstvo oz. poveljstvo, imenuje pa jih lokalna 
oblast – občina. Pomemben je poudarek, da imajo pristojnosti le na območju občine, v kateri 
delujejo, razen v izrednih primerih, ko druga občina zaprosi za pomoč. Peta točka določa, da je 
gasilska enota podrejena neposredno občini, katera z enoto komunicira preko načelstva oz. 
poveljstva. Gre za to, da ima gasilska enota zelo malo avtonomije pri odločanju, saj je v veliki 
meri odvisna od odločitev občine.107  
Število gasilcev je določeno in občina je v primeru odsotnosti gasilcev dolžna poiskati 
zamenjavo. Učenci, ki nastopijo gasilsko službo, napredujejo v status gasilca po najmanj enem 
letu. Na čelu gasilske enote je »kapitan« oz. poveljnik, ki ga imenuje podesta in skrbi za 
tehnično izobraževanje, birokratično upravljanje in disciplino. Predvsem pri birokratskih 
opravilih mu pomaga »tenente«.108 Pomembna funkcija je bila tudi funkcija »čuvaja« v 
gasilskem domu, ki je imel nalogo, da skrbi za orodje in ostalo opremo ali kakšno drugo nalogo, 
ki mu jo je dodelil podesta. Od občine naj bi dobil stanovanje in stalno plačo.109  
Občinska gasilska četa je v Tolminu leta 1930 štela dvanajst gasilcev skupaj s kapitanom oz. 
poveljnikom.110 Za svoje delo so bili plačani toliko, kolikor so predpisovala pravila, saj je bila 
nova četa poklicna. Plača je bila razdeljena glede na kompetence, ki so jih imeli. Plača gasilca 
je bila na pripravljenost gasilca. Višjo plačo oz. dodatek na plačo pa so dobili ob posredovanjih 
in pri opravljanju določenih uslug, na primer čiščenje dimnikov, opravljanje občinskih del in 
usluge z gasilsko opremo. V primeru smrti ali poškodb so svojci gasilcev dobili odškodnino, ki 
so jo predpisovala pravila. Zavarovanje je vsaka občina urejala po svoje, kar so ji tudi 
dovoljevala pravila.111 
Ko je po letu 1936 občinska četa podržavljena in priključena 37. gasilskemu korpusu v Gorici, 
o vseh omejitvah, pravilih in prepovedih odloča prefektura v Gorici.112 
 
                                                 
106 Naprej navajam kot gasilska enota. 
107 Arhiv PGD Tolmin, »Civico corpo dei pompieri - Regolamento«. 
108 Prav tam. 
109 Prav tam. 
110 Glej Slika 5. 
111 Arhiv PGD Tolmin, »Civico corpo dei pompieri - Regolamento«. 
112 Šuligoj, »Gasilstvo v severnoprimorski regiji«, 44. 
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5.6 Požari in posredovanja 
Čas med obema vojnama z vidika posredovanja lahko razdelimo na dve obdobji. Prvo obdobje 
je obdobje približno desetih let, ko se je poskušalo društvo obnoviti, vendar zaradi neizplačane 
vojne odškodnine ni moglo zagotavljati zadostne pripravljenosti. V tem času je deloval zgolj 
odbor, ki se je pogajal z lokalnimi oblastmi o izplačilu vojne odškodnine. Ljudje po širšem 
Tolminskem so bili tako prepuščeni sami sebi.113 Število požarov naj bi po vojni naraslo, tako 
v letu 1921 beležijo kar sedem velikih požarov, kjer so morali ljudje brez kakršnekoli opreme 
sami posredovati. Večino teh požarov so pripisali človeški malomarnosti in malomarnosti 
staršev, ki so pustili otrokom, da so se igrali z ognjem.114 Zanimivo je poročilo o požaru, ki je 
leta 1924 izbruhnil v občinskem uradu v Tolminu. Navsezgodaj je vzdrževalec odprl vrata iz 
hodnika v večji prostor, ki je bil ves v dimu. Zaprl je vrata in odšel odpreti vsa okna na objektu. 
Hitro je na pomoč poklical osebe, da skupaj pogasijo požar. Na pomoč sta mu kar hitro 
priskočila dva človeka, ki sta iz fontane na glavnem trgu prinesla vodo in pogasila požar. Ali 
sta bila človeka gasilca, vir ne navaja, prav tako ni omenjena nobena gasilska enota, ki bi pri 
tem požaru posredovala.115 V letu 1927 je zagorelo na Čiginju. Časopis Edinost navaja, da sta 
ob izbruhu požara na gospodarskem poslopju odšla dva vaščana obvestit gasilce. Eden z 
motornim kolesom v Kanal in drugi s kolesom v Tolmin. Oba sta naletela na podoben odziv. V 
Tolminu zaradi neizplačane vojne odškodnine in pomankanja opreme niso mogli posredovati, 
v Kanalu pa društva ni bilo več. Iz Kanala so tako obvestili gasilsko enoto v Gorici, ki je 
prihitela na pomoč.116 Istega leta je izbruhnil požar tudi na nekem kozolcu v Bači pri Sveti 
Luciji.117 Požar so prihiteli gasiti vaščani in vojaki, vendar brez večjega uspeha.118 O 
kakršnemkoli posredovanju viri ne poročajo.  
Leta 1928 pride do ustanovitve občinske gasilske čete v Tolminu, ki je bila v svoji osnovi 
poklicna in sestavljena tudi iz nekaterih nekdanjih gasilcev. O takratnih posredovanjih največ 
poročajo pripovedovanja, ki jih beleži kronika Prostovoljnega gasilskega društva Most na Soči. 
V času med obema vojnama tudi to ni delovalo. Požar, ki je izbruhnil v Testenčevi hiši na 
Mostu na Soči, so prihiteli gasiti gasilci iz Tolmina, vendar je hiša do tal pogorela. K sreči so 
                                                 
113 »Vesti z Goriškega: Iz Čiginja pri Volčah«, 2. 
114 S. P. »Dopisi: Iz Tolminskih hribov«, 4. 
115 Arhiv PGD Tolmin, »Municipio di Tolmino: Verbale assunto nell' ufficio comunale di Tolmino«. 
116 »Vesti z Goriškega: Iz Čiginja pri Volčah«, 2. 
117 Danes Bača pri Modreju. 
118 »Vesti z Goriškega: Bača pri Sveti Luciji. Požar«, 2. 
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krajani sami rešili gospodarja. Zgodilo se je tudi, da nihče ni posredoval, vzroka kronika ne 
navaja. Tako je leta 1931 zgorela Lahova hiša nad Jopcem in leta 1935 kozolec pri Fšku v Bači. 
V letu 1935 je zagorel hlev na Modrejcah. Posredovala je občinska gasilska četa iz Tolmina 
pod vodstvom Jožefa Klementeja. Žrtvi sta bili takrat kravi, ki sta se zadušili z ogljikovim 
monoksidom. Četa v Tolminu je bila opremljena z vozilom FIAT quindici TER – CADORNA, 
s katerim so posredovali.119  
Hitrost posredovanja je bila odvisna od hitrosti javljanja požara. To so po navadi storili tako, 
da se je nekdo iz kraja požara odpravili peš ali v najboljšem primeru s kolesom v Tolmin in 
obvestil tamkajšnjo gasilsko četo, ki je potem odhitela na pomoč. Nekoliko hudomušna 
anekdota pravi, da so gasilci igrali karte v nekdanji gostilni pri Fonu Zalogom v Tolminu. 
Takrat naj bi prišel nekdo povedat, da je na Mostu na Soči v neki hiši izbruhnil požar. Tisti, ki 
naj bi moral iti prvi, pa je rekel, da takoj ko končajo igro, gredo in tako naj bi tudi storili.120 
Zgodba je mogoče res nekoliko privlečena za lase, vendar jo lahko razumemo tudi kot odziv na 
dolžino časa, ki je pretekel od tega, ko se je nekdo odpravil, da bi požar javil, do tega ko so 
gasilci prihiteli na kraj.  
 
5.7 Premestitve v Italijo 
Kakor je bilo omenjeno že prej, je druga svetovna vojna prinesla kar nekaj sprememb. Ena 
najbolj markantnih je bila ta, da so gasilce začeli premeščati in na njihova mesta začeli pošiljati 
gasilce od drugod. Podobno se je zgodilo tudi v Tolminu, ki je bil po letu 1936 pridružen 37. 
gasilskemu korpusu v Gorici. Od tu so tako pošiljali primorske gasilce na jug Italije, kjer so jih 
oborožili s puškami. Vedeti je treba, da je bil jug Italije velikokrat tarča zavezniškega 
bombardiranja in obstreljevanja. Za to delo so bili le nezgodno zavarovani, tako kakor prej. 
Zato po vojni niso mogli pridobiti vojaške ali starostne pokojnine.121 Eden najpomembnejših 
tolminskih gasilcev, ki so opravljali gasilsko službo med obema vojnama je zagotovo Valentin 
Šavli.122 Med drugo svetovno vojno je šel opravljat gasilsko službo na Sicilijo. Naslednji 
pomemben gasilec je bil Mirko Sattler, ki je med drugo svetovno vojno moral iti služiti kot 
gasilec v Gorico in je bil edini poklicni gasilec v Tolminu, ki je po letu 1947 še sodeloval kot 
                                                 
119 Kavčič, Kronika gasilskega društva Most na Soči, 12. 
120 Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
121 Lipovž, »Varte Wagen«, 16. 
122 Po domače Tine Laštarjev. 
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operativni član. Sogovornik je oba zelo dobro poznal, saj sta bila oba še živa za časa njegovega 
aktivnega delovanja v gasilskih vodah. Kot dober odraz gasilskega tovarištva, ki priča o tem, 
kako dobro sta se z Valentinom Šavlijem poznala, je bil skupen obisk groba Valentinovega 
prijatelja, ki mu ga je omogočil moj sogovornik. Iz tega skromnega dejanja lahko sklepam, da 
je med njima vladalo določeno zaupanje, ki je zagotovo pustilo pečat tudi v tem diplomskem 
delu v obliki kakšnega spomina ali anekdote.123 
 
Slika 8: Vaja z lestvijo nekje na Siciliji. Na vrhu lestve svoji Valentin Šavli.124 
 
 
  
                                                 
123 Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
124 Vir fotografije: Arhiv PGD Tolmin.  
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6. ZAKLJUČEK 
Po vojni so se vrnili tolminski gasilci, ki so za časa vojne morali v Italijo. Na podlagi jedra, ki 
je nastalo po kapitulaciji Italije in njih, je nastala nova okrajna gasilska četa, ki je delovala vse 
do leta 1947, ko se je uradno na novo ustanovilo Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin, ki je 
bilo podlaga za nove generacije tolminskih gasilcev.125 Od ustanovitve do prve svetovne vojne 
je gasilsko društvo v Tolminu doživljalo velik napredek. Vojna in nova italijanska oblast sta 
prinesla bolj mračno obdobje v zgodovini tolminskega gasilstva. Vsekakor se ne moremo 
slepiti, da je med leti 1928 in 1947 Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin uradno delovalo, ker 
ni. Pomembna je bila aktivnost članov bivšega gasilskega društva, ki so se kljub reformaciji 
gasilstva na Primorskem še vedno trudili za reševanja življenj in imovine. Tako so peljali 
tradicijo gasilstva naprej in to lahko z mirno vestjo štejemo v zgodovino Prostovoljnega 
gasilskega društva Tolmin. Zato zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin ni le čas 
obdobja pred prvo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, ampak je ves čas, ko so si 
tolminski gasilci prizadevali za obvarovanje življenja in imetja v formacijah, ki jih je prinesla 
italijanska in takojšnja povojna oblast. 
Tolminsko gasilstvo ima enega redkih, če ne celo edinstvenih fenomenov. Po vsaki zamenjavi 
oblasti se mu je spremenila oblika organizacije, ki je močno vplivala na člane gasilskega 
društva. S spremembo se je članstvo skoraj vedno zamenjalo in nastopili so novi ljudje, polni 
energije in prizadevanja. Le redki so nadaljevali in tako je bilo društvo vedno razmeroma 
mlado. Danes se podoben vzorec nadaljuje, ko se s prihodom novih generacij starejši člani 
umikajo. Dokaz za to je, da ima Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin zelo malo veteranov, saj 
so se, kot sem že omenil, starejši umaknili in prenehali z aktivnostjo v društvu. Zato je tudi 
potencialnih sogovornikov, ki bi vedeli kaj o zgodovini gasilskega društva v Tolminu, zelo 
malo. Sogovornik Viktor Kavčič je prispeval veliko vedenja o celotni zgodovini društva, ki jo 
obravnavam v diplomskem delu, za čas Italije pa celo poznal določene ljudi, ki so takrat delovali 
in mu pripovedovali anekdote, ki sem jih v diplomskem delu tudi omenil, saj dajejo kljub svoji 
vprašljivosti neko sliko duhu časa in skrivajo nekaj resnice.126 Sogovornik Ivan Rutar st. je 
                                                 
125 Clemente in Lipušček, Nastanek in razvoj, 15. 
126 Kavčič, intervju, 8. april 2019. 
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prispeval podatke, ki so mi služili zgolj v oporo pri nastajanju diplomskega dela in so s tega 
vidika zelo pomembni.127  
Odgovor na glavno raziskovalno vprašanje se skriva v vzorcih in zgodovinskem dogajanju, ki 
sem ga na podlagi virov, intervjujev in literature interpretiral ter predstavil v diplomskem delu. 
Večino novih ugotovitev so pri pisanju tega diplomskega dela k ugotovitvam doprinesli 
predvsem arhivski viri in časopisni članki, saj je obstoječe uporabne literature na temo 
primorskega gasilstva zelo malo. Iz njih sem s pomočjo ustrezne literature interpretiral in 
predstavil dogajanje v določenem časovnem obdobju tolminskega gasilstva. Čeprav je nekaj 
del pred tem že nastalo, so vsa bolj splošnega značaja in se ne ukvarjajo z bolj podrobno 
interpretacijo zgodovine društva. Diplomsko delo nastavljam tudi kot izhodišče za nadaljnje še 
bolj poglobljene raziskave na področju zgodovine gasilstva na Tolminskem in še posebej na 
Primorskem, kjer je še veliko neraziskanega. Hkrati pa sem želel poudariti in opozoriti na 
pomen ter temelje gasilske organizacije, ki je v današnjem svetu še bolj nepogrešljiva kot v 
preteklosti in še vedno »v službi ljudstva hiti na pomoč!« 
  
                                                 
127 Rutar, intervju, 17. november 2018. 
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7. SUMMARY  
Fire precautions, which arose from devastating fires, historically led to the foundations of fire 
departments. In the Slovene territory the fire departments began to be founded in the second 
half of the 19th century. 
The first volunteer fire department in Tolmin was founded in 1891, after a catastrophic fire, 
which was also a reason for its foundation. The fire department was developing greatly until 
the First World War and reached its peak in 1906, when the fire station opened in Tolmin. New 
equipment was being bought and new members were joining the fire department, contributing 
a lot to the organization and effectiveness of the fire department. They were also extremely 
culturally involved. They were prescribing and updating the rules, which contributed to the 
improvement of their activities and effectiveness. 
The First World War brought great crisis. The men had to go fight on the front and the army 
confiscated their equipment. The fire department was weakened and did not recover even after 
the First World War, when the Slovene Littoral was annexed to Italy, as they did not receive 
any reparations from them. In 1927 a professional local firefighting unit was founded in Tolmin, 
which was joined to the 37th firefighting corps in Gorica in 1936. 
The Second World War brought new changes and the Tolmin firefighters, who were mostly 
local men, were being sent to different parts of Italy, while others took their places. After the 
capitulation of Italy in 1943 and until 1947, a local firefighting unit was active in Tolmin, and 
after the Volunteer Fire Department Tolmin was restored. 
A special feature of firefighting in Tolmin is also a small number of firefighter veterans who 
have made way for new generations. This can also be seen by the number of the relevant co-
speakers, who bring to life in this thesis certain memories and anecdotes from the narratives of 
now already deceased firefigthers.  
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